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Lakukan saja yang terbaik dan 




Do all the goods you can, all the best you 
can, in all times you can, in all places you 
can, for all the creatures you can. 
(Anonim) 
 
Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika ia berdiri dan 
memberi perintah, tetapi ketika ia berdiri sama tinggi 
dengan orang lain dan membantu orang lain untuk 
mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka guna 
mencapai sukses. 
(G. Arthur Keough) 
 
 
Untuk Menjadi Besar dan berhasil, yang dibutuhkan 
hanyalah bakat sebesar 1% sedang 99% adalah keringat. 
















Dengan cinta dan kasih sayang 
Penulis mempersembahkan skripsi 
ini untuk : 
? My Lord… 
? Mami, (Alm)Papi, Mas Eris 
? Seluruh  Saudara-Saudaraku 
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serta hikmat yang telah diberikan-NYA, sehingga saya dapat menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini dengan cukup lancar.  
Penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Kapasitas Individu Terhadap 
Budgetary Slack Dengan Self Esteem Sebagai Variabel Pemoderasi” dimaksudkan 
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi dan 
untuk memperoleh gelar strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas 
Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini, khususnya kepada : 
1. Endang Raino Wiryono, S.E., M. Si yang dengan sabar telah 
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menyusun skripsi ini. 
2. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya 
Yogyakarta, yang telah memberikan bekal pengetahuan, serta 
bimbingan selama penulis menempuh pendidikan. 
3. Kepada mami, (Alm) papi, mas Eris dan semua saudaraku yang 
selalu menjadi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi 




membantu dalam doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 
dengan baik. 
4. Sahabat dan teman-temannku Ida, Disa, Ata, Dian, Nila, Sanitha, 
Wulan, Beny, Windu, Martha, Lusi, Lydia, Gita, Narti, Si Sri, Kokom 
dan Sumi. Terima kasih untuk tebengannya ke hotal-hotel, dukungan 
dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. 
5. Seluruh student staff perpustakaan Universitas Atmajaya 
Yogyakarta,khususnya oca, lusi, monic, sinta, nasha, dian, maryo, 
sese, novret, yogi, satryo, nhila, wulan, benny...Senangnya bisa 
bersama kalian semua selama 6 bulan ini. 
Semoga Tuhan berkenan memberikan berkat dan selalu melindungi semua 
pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari 
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Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu : (1) untuk membuktikan bahwa 
kapasitas individu dalam hal ini pendidikan, pelatihan, dan pengalaman 
berpengaruh terhadap Budgetary Slack; (2) untuk membuktikan peran Self Esteem 
sebagai variabel pemoderasi yang memperkuat pengaruh kapasitas individu 
terhadap Budgetary Slack. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Kapasitas individu mampu 
memprediksi perubahan budgetary slack sebesar 12,1%. Kapasitas individu 
memiliki pengaruh pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan 
budgetary slack; (2) Kapasitas individu, self esteem dan interaksi antara kapasitas 
individu dengan self esteem mampu memprediksi perubahan budgetary slack 
sebesar 72,6%. Interaksi antara kapasitas individu dengan self esteem memiliki 
pengaruh pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap budgetary slack. Hasil 
analisis ini menujukkan bahwa self esteem memoderasi (menurunkan) pengaruh 
kapasitas individu terhadap budgetary slack. 
 
 
Kata kunci: kapasitas individu, Self Esteem, Budgetary Slack. 
 
 
 
